



















































第 3巻 (19 7 8 ) 
i 吉本 二郎 学校の内と外を見つめて一一私の学校経営研究の歩み一一
(付、吉本二郎教授研究業績目録)
1 吉本 二郎 教授と日本の学校経営研究
































一一一P.R.Lawrence & T.¥^l. Lorsh， Organization and Environment: 





















篠原 清昭 学校管理規則の教育法学的考察(2 )一一地教行法第33条の立法者意志の分析一一
朴 聖雨 「学校改革論Jに関する一考察(上)一一学校経営学的視点を中心に一一
IV 文献解題
西 穣巧 DanC. Lortie， Schoolteacher: A Sociological study (Chicago: The Univ. of 
Chicago Pr.， 1975) 




























村田 俊明 Org-anized Anarchyとしての学校組織に関する一考察
国 文献紹介
阿久津浩 T.J. Serg-iovanni and F.D.Carver (1980) The New School Executive; 
A Theory of Administration (2nd.edJ 










天笠 茂 ArthurLevine(1980) Why Innovation Fails. 















































一一第 1次答申と「審議経過の概要(その 3) Jについて一一
木間 一明 教育誌展望(1 9 8 5年)一一この一年の問題意識と論点の軌跡一一
jヒネ!Jl jE行 Patricia M.E. Ashton， Euan S. Henderson， John E. Merritt， and Derek J. 
Mortimer， Teacher Education in the Classroom: Initial and IrγService 
(1983)，CROOM HELM 
浜I1J 博文 Bergquist， C.C.， Ellzey， M.A.， and King， D.S.， An Evaluation ofTeacher 
Education Centel's， Evaluation Systems Design， Inc.，of Tallahassee， Florida， 
J an.14， 1983 
第 12巻 (1 9 8 7 ) 
! 特別寄稿論文
Mel・edydcl G. Hughes. Educational Administration in Britain: 









和泉 {I多治 学校経営研究に期待するもの(1 ) 











村日3 俊明 『組織におけるあいまいさと決定』 “Ambig'uity and Choice in Organization" 
(1976) by J ames G. March and Johan P. 01sen [遠回雄志・アリソン・ユング訳〕
柑il岸良明 DerKultusminister des Landes Nordrhein -Westfalen，‘Erfahrungsberch t zum 
Schulmitwirkungsgesetz "， 1983. 
天笠 茂 臨時教育審議会と新聞報道一一第二次答申と「審議経過の概要(その 4)J について一一
浜田 博文 教育誌展望 (1986)一一この 1年の教育実践をめぐる諸論一一一
















天笠 茂 臨時教育審議会と新間報道(その 3)一一一第三次答申と最終答申について一一一
浜田博文文献解題:The Holmes Group， "Tomorrow's Teachers: A Report of The 





相1岸良明文献解題:Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen， "Schulmitwir-
kung-a uf dem Prufstaand -Auswertung einer Umfrag-e unter Eltern，Lehrern und 
Sch ulern" 1983. 
第 14巻 (19 8 9 ) 
! 特別寄稿論文





村田 俊 IV~ 市町村教育委員会における指導活動の実態
一一関西三府県下市町村教育長の意識調査を通して一一
木i尚 一明 学校評価をめぐる教育委員会の位置と役割一一戦後期学校評価詩想の再検討一一
末湾 薫 満蒙 I~日拓青少年義勇隊の教育一一清水増男の証言から一一
1 学校現場の問題






堀井 J!~幸文献紹介 IThe English School恥 1ts Architecture and Org-aniza tion・
Volume U 1870'""-' 1970J (マルコム・シーボン、ロイ・ローイ著)













































一一一創設期 (1872""'1880) 及ぴ整備・確立期 (1881------1911)一一-
ih-本二郎先生を悼む
永i詞 JI員・小島 弘道




水本 {忠明 「学校論j から「学校学」へ一一学校経営学における学校論の位置と課題一一
天笠 茂 学校組織論・教授組織論の特質と課題
木i判 明 教員養成論の構造と展 I~lg一一吉本学校経営学の前提認識一一





I li)f- ~'t ノート
浜出 j'~字文 日本における師範学校の制度及びカリキュラムの変遷過程(続)
一一改革機索期(1912------1943)一一
第 18巻 (1 9 9 3 ) 
i 特集:[=1本の学校経営理論の再検討
JAil内 孜 学校経営型論の基態構築と今日の問題状況一一一特集テーマのf拝題とその課題一一一
北:tlj Ll~行 持田栄一『教育管理~ (1961年)の検討一一持田教育管理論の特徴と意義一一
久保 1:1 力 高野桂一『学校経営の科学一人間関係と組織の分析~ (1961年)の検討一一一わが国に
おける学校経営学の形成および確立過程における意義と残された課題一一
村l-El 俊明 伊藤平[J衛『学校経営の近代化入門~ (1963年)の検討
一一学校経営の近代化論の特質と公教育経営論に関する考察一一
大両 信行 吉本二郎『学校経営学~ (1965年)の検討一一一理論形成の位置を中心に一一一
















I:jこi留 武1]{3 永岡JI員編著『現代教育経営学一公教育システムの探究』教育開発研究所 1992年
























LJ l:E )1民子 特別活動への参加!と学業成績の関係に関する日本およびアメリカでの実証的研究に
ついて
第 20巻 (19 9 5) 
i 特集:学校経営における自己組識性の探求
ilJ:i 権司 序一一一特集の趣旨一一一
























第 21巻 (1 9 9 6 ) 













第 22巻 (19 9 7) 
i 特集:朴教授とその理論をめくやって














第 23巻 (19 9 8) 
i 座談会:<永間JiI員先生を国んで>r地教行法体制の転換と学校経営研究の課題J












1~ E1I 博文 米国フロリダチHにおける校長i臓をめぐる改革の動向について
j前¥]1: j持幸 80me Aspects of Education in Germany Today: A Case 8tudy of 8choo1 Facilities 
at Dl・eilindenGl・undshule in Berlin 















北ネ11 正行 「教育学部j の生き残り戦略を評価する
V 研究ノート
堀井 啓幸 「学校施設・設備j 教育学関係文献目録 (1985年~1995年)
一一「学校施設・設備」研究の動向と課題一一
170 -
